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Age group 
Gender 
Marriage status 
Occupation 
Nationality 
FRIENDSHIP QUEST/ONA/RE 
Under 20 
20-25 
25-30 
30-35 
Over 35 
M / F 
married 
single 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
If not born in Australia, what year did you migrate? _________ _ 
Ethnic Background (you may put more than one) 
Dialects/ Languages spoken at home. _______________ _ 
I .  For each of the following statements, please indicate whether you agree with them or not 
Stron11:ly Strongly 
A11:ree Agree Neutral Disagree D1sa11:ree 
A Having friends helps me to advance 
my career 2 3 4 5 
B. My friends and I are equal in status 2 3 4 5 
C. I do not have to like someone for us to 
be friends 2 3 4 5 
D. I have friends so that I can have fun 2 3 4 5 
E. I choose my friends myself 2 3 4 5 
F. If someone I just met came from the same 
school or same town or area as me, it is 
easier for us to become friends 2 3 4 5 
G. 1 invite people 1 have just met to meals 2 3 4 5 
H. I have friends so that I am not lonely 2 3 4 5 
I. My friends all have similar beliefs 
to me 2 3 4 5 
J. Friends are more important and mean more 
to me than my family does 2 3 4 5 
K. I make friends specifically in order to 
help me get the things I want 2 3 4 5 
L. I have friends who have nothing in 
common with me 2 3 4 5 
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2. Indicate how important each of the following factors are to you when making friends 
It is important that your friend . . . . . .  
Least Most 
Important Important 
A is the same age as you 1 2 3 4 5 
B. will return favours I 2 3 4 5 
C. is the same gender ] 2 3 4 5 
D. knows people who can help you 2 3 4 5 
E. is someone similar to you 2 3 4 5 
F. has similar interests to you 2 3 4 5 
G. is able to help you accomplish something 2 3 4 5 
H. shares personal things with you 2 3 4 5 
I .  has a similar upbringing to you 2 3 4 5 
J. is trustworthy 2 3 4 5 
K. works (or studies) in the same place as you l 2 3 4 5 
L. is someone you like 1 2 3 4 5 
M. is will ing to do things with you 2 3 4 5 
N. is the same ethnic background as you 2 3 4 5 
0. has the same surname as you 2 3 4 5 
3 .  How often do you meet people from the following places and become friends? 
Frequently Sometimes Once or Twice Nner 
A At work 1 2 3 4 
B. From school/ university 2 3 4 
C. Through sport activities 2 3 4 
D. Through mutual friends 2 3 4 
E. On the street 2 3 4 
F. At the pub/ bar 2 3 4 
G. On the bus/ train 2 3 4 
H. At a restaurant 2 3 4 
I .  Through a community group (eg church) 2 3 4 
J. At the casino 2 3 4 
K. While shopping 2 3 4 
L. At a coffee shop 2 3 4 
M. In your neighbourhood 2 3 4 
N. Through family functions 2 3 4 
0. Other 
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4. How many of the following different kinds of friends do you have? 
1 2-5 5-1 0  1 0- 15  15-20 Over 20 
A. Close or best friends D D D D D D D 
B. Family friends D D D D D D D 
C. Neighbours D D D D D D D 
D. Acquaintances D D D D D D D 
E. Workmates D D D D D D D 
F. Classmates D D D D D D D 
G. Good friends D D D D D D D 
H. Other D D D D D D D 
Do any of these different kinds of friends double up or overlap, if which ones? (for example if your 
neighbour is your best friend) 
5 .  How important is  i t  to  you that your friends do the following things for you? 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
Listen to your problems 
Lend you money 
Babysit your kids or look after your 
parents 
Have fun together 
Help you obtain a job, an apartment etc. 
Help you leave the country 
Share your life's ups and downs 
Help you get promoted 
Look after you when you are sick 
Other 
Not very 
Important 
I 2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
Very 
Important 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
6. Describe briefly how you met your closest three friends . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  What made you decide to 
become friends? 
I 
2 
3 
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7. Tick the following things you might do with someone you just met 
A Have a beer 0 
B. 
C. 
D. 
E. 
Have a meal 
Exchange phone numbers, address 
Smoke 
Drink coffee/ tea 
Exchange personal histories 
Have a chat 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F. 
G. 
H. Take them to your home 0 
I. Other _____________ O 
What sort of things would you not do with someone you just met, Why? 
8. For each of the following situations list what you think your close friends expect you to do for 
them (if anything). 
•!• It is your friend's  birthday 
•!• Your friend has graduated 
•!• Your friend (or friend's child) has just become engaged 
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. .  . . 
•:• Your friend is having a wedding anniversary or other celebration 
•:• Your friend (or their partner) gives birth to a baby 
•:• You pay a visit to your friend 
9. Which of the following definitions do you feel best describes friendship? 
A. Good relations between people D 
B. An arrangement between people specifically to help each other D 
C. A relationship built on closeness and good will D 
D. Other __________________ _ 
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